





























































Key words：芸術療法 Artistic Activity




















































































































































































































































































































































＊実施回数 月に( )回程度、一回( )分
＊実施スタッフ
〔①児童指導員②保育士③心理士④言語聴覚士⑤作業療法士⑥理学療法士⑦看護師
⑧医師⑨教員⑩介護(福祉)士 ?ボランティア?その他( )〕
＊芸術療法の指導者
〔①外部から専門の先生に来てもらう②職員の中で( )の資格を持つもの
③職員の中で( )の経験を有するもの④特に資格も経験もない職員〕
(10-1)芸術療法の効果
〔①とても効果がある②ある程度効果がある③あまり効果がない
④ほとんど又はまったく効果がない⑤わからない⑥その他( )〕
(11-1)芸術療法の効果の表出
〔①本人の変化［表情・笑顔・視線・声・四肢の動き・筋緊張・リラックス・行動の変化・興味や関心の変化・
情緒の安定・体調の維持・その他( )］
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②人との関りにおける変化［コミュニケーション・共通理解・新しい人との関り・その他( )③その他
( )］
(12-1)効果を評価する方法や手段
〔①本人の変化(前問の①)②観察者の感想・記録③写真やビデオ撮影などの記録
④発達検査［遠城寺式乳幼児分析的発達検査・MEPA-Ⅱ感覚運動発達アセスメント・重症児者個人チェック
リスト・大田ステージ分類・新版Ｋ式発達検査・その他( )］
⑤生理的指標［心拍数・心拍変動・脳波・SPO2(酸素飽和度)・BISモニター・光トポグラフィー・MRI・体
温・皮膚温・その他( )］⑥生化学的指標［アミラーゼ・ホルモン・その他( )］⑦その他
( )
(13-1-1)社会や地域との交流 〔①ある②ない③わからない〕
(13-2-1)社会や地域との交流の内容
〔①施設や公的な場所での展示②地域への施設の解放③地域の行事への参加
④地域の人たちが共に参加しての交流⑤その他( )〕
(14-1)芸術療法実施の不足しているものや問題点
〔①費用②人③場所④設備⑤情報⑥指導者⑦研究結果⑧その他( )〕
(15-1)実施する中で感じたことやご意見
※行っている芸術療法のうち２番目に力を入れているもの、以下４番目まで同一質問仕様
(16)芸術療法を行っていない理由
〔①時間がない②費用がない③人が足りない④意味がない⑤効果がない
⑥方法がわからない⑦指導者がいない⑧場所がない⑨設備がない
⑩その他( )〕
(17)今後、行いたい芸術療法
〔①音楽療法②スヌーズレン③書道④絵画⑤陶芸⑥演劇⑦園芸⑧アロマセラピー
⑨感覚統合⑩その他( )?特にない〕
(18)芸術療法は、今後重症心身障害児・者に拡がるか
〔①とてもそう思う②ある程度そう思う③あまりそう思わない
④ほとんど又はまったくそう思わない⑤わからない⑥その他( )〕
(19)問(18)の理由を述べてください
(20)今後力を入れていきたい芸術療法
〔①音楽療法②スヌーズレン③書道④絵画⑤陶芸⑥演劇⑦園芸⑧アロマセラピー
⑨感覚統合⑩その他( )?特にない〕
(21)問(20)の理由を述べてください
(22)重症児の療育にとって、日頃から大切な事柄
(23)調査についてのご意見やご希望
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